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Abstract:  People  have  been  arguing  about  the  vision  of  creation  and  dissolution  of  social  order 








Zamiast wprowadzenia, czyli o przedmiocie artykułu 











































Teoretyczne ramy konfliktu etnicznego 
Milton J. Esman w książce An Introduction to Ethnic Conflict pisze w sposób 
jednoznaczny, że konflikty etniczne są konsekwencją etnicznego pluralizmu, kiedy 
co  najmniej  dwie  społeczności  etniczne  żyją  w  jednej  politycznej  przestrzeni 
(M.J.  Esman,  2008, s. 3). Tymczasem solidne fundamenty teoretycznego wyjaś-

















W definicyjnym ujęciu  konflikt  etniczny  przedstawiono  jako  kolizję, wyni-
kającą  z  różnych  rodzajów  współzawodnictwa  na  poziomie  relacji  zarówno 





















rozpatrywane  w  aspekcie  modernizacji  uwzględniają  dwie  istotne  przyczyny, 




























W  teorii  pluralizmu  kulturowego  etniczny  konflikt  jest  często  stygmatyzo-










































gia, psychologia, nauki polityczne czy wreszcie socjologia. Autor Ethnic Groups in 
Conflict w swej analizie konfliktu etnicznego zwraca uwagę na dwa jego zasadnicze 
źródła. W pierwszej  odsłonie  chodzi  o  sytuację  porównania międzygrupowego 
przez członków grupy etnicznej. Horowitz mówi o „budzącym zawiść porównaniu 
i  dystrybucji  grupowych  wartości” (D.L.  Horowitz,  2000,  s.  166) pomiędzy 
grupami zacofanymi (opóźnionymi) a grupami zaawansowanymi cywilizacyjnie. 
Jest  to porównywanie cech wyraźnie stereotypowych, przypisywanych grupom 
zacofanym  lub  zaawansowanym w  rozwoju. Grupy opóźnione odczuwają duży 
dyskomfort w konkurencji z grupami postępowymi przede wszystkim pod wzglę-



























Drugim  zasadniczym  źródłem  konfliktu  wskazanym  przez  Horowitza  są 























o  dominację  wśród  zamieszkujących  obszar  tych  krajów  grup  przybywających 











































hymnu narodowego,  jak  również pewne  elementy  tradycji,  które nie przystając 








W  teoretycznych  analizach  przyczyn  konfliktów  etnicznych  autor  Ethnic 











bieństw  grupowych,  lecz  wypływa  z  podobnych  ocen  znaczenia  tych  różnic, 
a potem utrwala się w sferze publicznych rytuałów potwierdzeń i przeciwieństw” 
(P. Wróblewsk i,  2007, s. 47). Ważnym elementem konfliktogennym jest liczba 
grup etnicznych i stopień ich wewnętrznego zróżnicowania, tym bardziej że sam 
Horowitz odnosi swoje teoretyczne ujęcie konfliktów etnicznych do społeczeństw, 
w których podziały społeczne są bardzo silne (severly divided societies) (P. Wrób-






































o  krajach  Afryki,  Azji  czy  Europy  i  Ameryki  (D.L.  Horowitz,  2000,  s.  21; 
P.  Wróblewsk i, 2007, s. 47). 
Deklaracja autora Ethnic Groups in Conflict, lokującego teoretyczne rozważa-
nia konfliktu etnicznego w krajach o wysokim stopniu zróżnicowania społecznego, 
zawęża,  ale  nie  niweluje  ich  zastosowania  do  krajów,  w  których  poziom  tego 
zróżnicowania jest mniej wyraźny. Jest to bez wątpienia ważne ograniczenie, ale 
niemarginalizujące  wypracowanych  przez  Horowitza  paradygmatycznych  ujęć 
teoretycznych. 
Etniczna różnorodność w konfliktowym kontekście
Etniczne  zróżnicowanie współczesnych  społeczeństw  to problem najczęściej 
rozpatrywany  w  kontekście  konfliktowego  modelu  społeczeństwa,  który  ana-
lizuje  przede  wszystkim  relacje  pomiędzy  zróżnicowanymi  etnicznie  grupami 
skupionymi w określonej przestrzeni państwowej. Trzeba zaznaczyć, że konflikty, 
także  etniczne, mogą  zachodzić  pomiędzy  całymi  organizmami  państwowymi, 
jak  również  w  społecznościach  lokalnych  czy  regionalnych  (F.W.  Boal,  2001, 
s.  4801—4802). Konflikt  etniczny może przyjąć  formę konfliktu zewnętrznego, 
przebiegającego wzdłuż granic całości narodowych, lub wewnętrznego, lokujące-
bolach, które wyodrębniają daną klasę  ludzi z pluralistycznego społeczeństwa i są podstawą ich 






















antagonistycznych relacji  są wówczas mniejszości etniczne  (K. Kwaśn iewsk i, 
1994). Konfliktowy model państwa wieloetnicznego nie wyklucza modelu interakcji 
kultur właściwego grupom etnicznym w  społeczeństwie pluralistycznym, który 














Specyfika  konfliktu  etnicznego  jako  konfliktu  społecznego  w  niewielkim 








tym bardziej charakter etniczny,  im bardziej dotyczy strony per saldo w starciu 
słabszej,  której  chodzi  o  zachowanie  tożsamości  i  kulturowego  istnienia,  gdyż 





swojej tożsamości aż do granic samozagłady” (K. Kwaśn iewsk i, 1994). Źródłem 
i podłożem takiego ujęcia konfliktu etnicznego jest obrona tożsamości etnicznej, 
a sam konflikt ma charakter bardziej utajony (latentny) niż otwarty. Jest to rezultat 



































przez  państwo  macierzyste  dla  ludności  stanowiącej  irredentę),  występującej 
w obronie swoich pobratymców lub z innych powodów (np. geopolitycznych czy 
ideologicznych)” (S. Wojciechowsk i,  2002, s. 87—99). W zgodzie z tematyką 
prezentowanego artykułu istotna pozostaje pierwsza kategoria konfliktu etnicznego 
zaprezentowana przez V. -Y. Ghebali.





transmisji  kultury,  bądź w wyniku  konfrontacji  ze  światem  zewnętrznym. Nie 


















































konflikt sensu stricto etniczny uznać można taki ostateczny gwałtowny rezultat 
opozycji międzygrupowej, którego stronami są narody (grupy etniczne) i w którym 
bardziej niż o posiadanie, władzę lub informacje chodzi o tożsamość kulturową 
i etniczną stron” (K. Kwaśn iewsk i, 1994, s. 52). W podobnym duchu przedstawia 
konflikt etniczny Sławoj Szynkiewicz, pisząc, że jego przedmiotem jest „stosunek 
do wartości  stanowiących  o  tożsamości  kulturowej  (Konferencja interdyscypli-
narna…, 1995, s. 226—227). Uwypuklanie bądź to interesów grupowych, bądź 





najważniejsze  jest  to,  że  dotyczą  one  dóbr  zbiorowych,  a  nie  indywidualnych, 
a dobra zbiorowe nie dadzą się — w świadomości etników — podzielić. Kon-


















































w sytuacji, gdy  ilość dóbr  jest ograniczona  i nie można  ich pozyskać z  innego 















































osobliwe  przypadki  nie  zaburzają  ogólnego,  najbardziej  rozpowszechnionego 
















Trzecim  kryterium  analitycznego  podejścia  do  konfliktu  etnicznego  jest 
kryterium motywacyjne. Jest  to wykorzystanie autentycznych uczuć przynależ-
nych tożsamości etnicznej bądź strategiczne wykorzystanie etnicznych symboli. 


















Trzy  kryteria  warunkujące  konflikt  etniczny  uświadamiają  permanentność 
zagrożeń dla status quo państw i społeczeństw, których struktury są w mniejszym 











Gdzie powstaje konflikt etniczny? Etiologia konfliktu
Sytuacja konfliktu etnicznego wymaga warunków brzegowych, czyli wystę-
powania na określonym terytorium zróżnicowanych kulturowo i etnicznie grup, 
które  mają  sprzeczne  interesy  prowadzące  do  konfliktów  międzygrupowych 

































dóbr  i  przywilejów  w  granicach  nowego  organizmu  państwowego,  co  sprzyja 
narastaniu sprzecznych interesów poszczególnych grup etnicznych. Zróżnicowane 
systemy państwowe stwarzają specyficzne i odmienne konteksty sytuacji konflik-
tu  etnicznego.  Charakter  i  struktury  społeczeństwa  przyjmującego  imigrantów 
wyznaczają trzy perspektywiczne przypadki konstytuowania się takiego konfliktu 

























i  konflikty  w  zróżnicowanych  etnicznie  społeczeństwach.  W  rzeczywistości 
okazało się, że model multikulturalizmu zamiast likwidować negatywne zjawiska 
wywodzące  się  ze  zróżnicowanego  etnicznie  podłoża  społecznego,  prowadzi 





ich całkowicie „wygasić” (R.  Zięba,  2000, s. 36—38). Przyczynia się do  tego 
przede wszystkim bliskość antagonistycznych grup, powodująca wysokie ryzyko 
ich wznowienia. 
Trzeci  przypadek  to  konflikt  etniczny  uwidaczniany  w  państwach  wieloet-
















nego  ukonstytuowane  w  granicach  kraju  przyjmującego,  wykazywać  postawę 
relatywizmu kulturowego w stosunku zarówno do innych grup etnicznych, jak i do 
społeczeństwa dominującego. Ponadto ważna wydaje się próba znalezienia pewnej 
niszy  ekonomicznej, w  której  nowi  imigranci w  bezkonfliktowych warunkach 
będą mogli realizować swoje zawodowe i życiowe cele. Z drugiej strony polityka 
państwa winna  sprzyjać  zwiększaniu  tolerancji wobec wszelkiej  inności  przez 
systemy  edukacji,  działalność  kulturową  oraz w miarę możliwości  stwarzanie 
równych szans rozwoju dla przedstawicieli  różnych grup mniejszościowych. To 
trudne wyzwania,  ale możliwe  do  spełnienia. To  nie  utopia,  ale  realne  szanse 
ograniczenia sytuacji konfliktogennych w zróżnicowanych etnicznie systemach 




Konflikt czy dialog? Oto jest pytanie





































du rai,  2005,  s.  10)  przez  przybliżanie  kulturowo  zróżnicowanych  przestrzeni. 
We współczesnym świecie kontakt z kulturową odmiennością nie wzbudza lęku, 
gdyż wcześniej kulturę tę możemy poznać w kontakcie zarówno bezpośrednim, 
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